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1. 2015 年 12 月 1 日 20:00～21：30 予備口頭試問審査が協生館 3 階 CS301 教室にて開催され審査の結果合格した。 
 予備口頭試問審査委員：奥出直人、南澤孝太、石戸奈々子、 
 




  博士論文審査委員 4 名、審査委員以外の KMD 研究科教員 2 名，学生・一般来場者 9 名 
 
 
 
 
